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Professeurs invités (2018-2019)
1 M.  Jaime  ALVAR,  Université  Carlos  III,  Madrid,  L’accès  au  divin  dans  le  monde  romain
impérial : nouvelles perspectives et débats (Philippe HOFFMANN et Nicole BELAYCHE)
2 M. Alberto CAMPLANI, Université de Rome « La Sapienza », Le Patriarcat d’Alexandrie et la
construction de la mémoire de son passé entre le IVe et le VIIIe siècle, l’articulation du temps et de
l’espace, la sélection de documents, la création de symboles (Marie-Odile BOULNOIS et Muriel
DEBIÉ)
3 M.  Renaud  GAGNÉ,  Université  de  Cambridge,  Hyperborée.  Fragments  de  cosmographie
grecque (Gabriella PIRONTI et François de POLIGNAC)
4 Mme Susanne GOERKE,  Université de Mainz, Nouvelles avancées dans la recherche sur les
traditions religieuses hourrites (Maria-Grazia Masetti-Rouault et Robert Hawley)
5 M. Tobias HOFFMANN, Catholic University of America, Washington, DC, Le libre arbitre et
les anges rebelles dans la philosophie médiévale (Olivier BOULNOIS et Sylvio DE FRANCESCHI)
6 M.  Hugh  HOUGHTON,  Université  de  Birmingham,  La  Bible  latine  de  l’Antiquité  à  l’ère
numérique (Pieluigi PIOVANELLI et Miche-Yves PERRIN)
7 M. Mohamed-Sghir JANJAR, Fondation du Roi Abdul-Aziz pour les Études Islamiques et
les Sciences Humaines, Casablanca, Maroc, Contextes et enjeux de la « réforme » (‘islâh) dans
la pensée islamique moderne et contemporaine (Valentine ZUBER et Dominique AVON)
8 Mme Giuseppina  TOTARO,  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  -  Istituto  per  il  Lessico
Intellettuale Europeo e Storia delle Idee (CNR-ILIESI), Rome, Quatre enquêtes sur Spinoza
(Jean-Christophe ATTIAS et Christophe GRELLARD)
9 Mme Wendy MAYER,  University  of  Divinity  – Adelaide,  De  la  fausse  mémoire  à  l’action
(destructrice ?) :  religion  et  transformation  du  paysage  physique  et  cognitif  dans  l’antiquité
tardive (Ioanna RAPTI et Catherine SALIOU)
10 Mme  Kristina  ORFALI,  Columbia  University,  Bioéthique  et  religion :  une  perspective
comparative  France/États‑Unis.  Impact  du  religieux  dans  les  pratiques  liées  au  corps  aux
États‑Unis (corps public et corps intime) (Philippe PORTIER et Séverine MATHIEU)
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11 M.  Fusaji  TAKEUCHI,  Université  de  Gakushuin,  Tokyo,  Mouvements  religieux  populaires
chinois à la fin de l’Empire et leurs interactions avec les traditions locales en Asie du Sud‑est
(Vincent GOOSSAERT et Pascal BOURDEAUX)
12 M.  Ruggero  VIMERCATI-SANSEVERINO,  Université  de  Tübingen,  Se  rattacher  au  Prophète
Muhammad :  Transmission  et  vénération  dans  le  livre  de  la  guérison  (Kitāb  al‑Shifā)  du
QāḍīʿIyāḍ (m. 549/1149) (Hocine BENKHEIRA et Jean‑Michel MOUTON)
13 M. Ghislain WATERLOT,  Université de Genève, L’expérience religieuse et ses prolongements
éthiques, sociaux et politiques (Vincent DELECROIX et Denis PELLETIER)
14 Mme Ida ZILIO-GRANDI,  Université de Venise Ca’Foscari, Islamica moralia :  recherches sur
l’humanisme musulman (Pierre LORY et Mohammad Ali AMIR-MOEZZI)
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